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S e ñ o r e s : 
Cronista del establecimiento por fueros y obligacio-
nes de mi cargo, en esta sesión solemne con que es uso 
inaugurar el nuevo curso académico, ocuparé vuestra 
atención breves instantes, tan sólo los precisos para 
llenar preceptos reglamentarios. 
I . 
Variaciones en el personal. 
El profesor de Geografía económico-industrial y de 
Economía política de esta Escuela, D. Francisco Ber-
gamín y García, en situación de excedente como dipu-
tado en Cortes, fué trasladado á la cátedra de Contabili-
dad y Práctica de operaciones de comercio de la Escue-
la de Madrid en virtud de R. O. de 12 de Diciembre de 
1896. Mucho sintió el Claustro la ausencia de tan dis-
tinguido compañero. 
Ocupó su vacante como interino, nombrado por 
R. O. de igual fecha, el Sr. D. Ricardo Bartolomé y 
Más, á quien en nombre de mis comprofesores reitero 
desde este sitio cortés saludo de bienvenida. El Sr. Bar-
tolomé, autorizado competentemente por la Dirección 
general, tomó posesión en la Escuela de Madrid el 19 
de Diciembre. 
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La Ayudantía de nueva creación en el estableci-
miento, cuya convocatoria para provisión hubo de 
suspenderse en Junio anterior á causa de las especiales 
circunstancias económicas por que atravesaba la Es-
cuela, fué anunciada á oposición por el Rectorado en 
i8de Noviembre de 1896, expirando el plazo el 17 de 
Diciembre siguiente. 
Invitada la Dirección en 7 de Enero de 1896 á propo-
ner, mediante designación del Claustro, tres catedráticos 
numerarios y á significar dos profesores mercantiles de 
reconocida suficiencia y probidad, en cumplimiento de 
la R.O. de 28 de Mayo de 1896, para constituir el Tribu-
nal de oposiciones correspondiente, y habiendo el se-
ñor Director rogado á la Junta de profesores, por razo-
nes de delicadeza^ tomase á su cargo la presentación 
de los cinco Sres. Jueces, aquélla presidida al efecto 
porD. Ricardo Albert, á título de mayor antigüedad, 
en sesión de 11 del mismo mes y año propuso á los se-
ñores Gómez Chaix, Mérida y Cañizares, en calidad de 
Catedráticos^ por cada una de las secciones de Len-
guas, Letras y Ciencias y á los Sres. D. Juan de Dios 
Amat Gómez y D. Francisco J. Robles Ramírez, en 
concepto de Profesores de comercio extraños al Claus-
tro. 
El Tribunal, constituido en tal forma, actuó en la 
Escuela á principios de Febrero bajo la presidencia del 
que habla y tomaron parte en los tres ejercicios, previo 
sorteo del orden en que lo verificaron, los dos aspiran-
tes D. Carlos Barés Lizón y D. José de Benito Llorca, 
siendo merecedor de la presentación unánime del T r i -
bunal el Sr. Barés Lizón, que ya en el desempeño inte-
rino del cargo había demostrado relevantes aptitudes. 
El nuevo profesor auxiliar nombrado propietario 
por R. O. de 17 de Marzo de 1896 en honrosa l id , tomó 
posesión el 24 del expresado mes y recibió con tan gra-
to motivo la felicitación de todos sus compañeros. 
En orden á los aumentos de sueldo por antigüedad 
únicamente tenemos que registrar el primer quinque-
nio concedido en 13 de Agosto de 1896 al Catedrático 
de Legislación D. Domingo Mérida Martínez. 
La Dirección general en 7 de Septiembre de 1896 
dispuso que el Sr. Bartolomé y Más permaneciese á sus 
órdenes, en Madrid, durante todo el expresado mes en 
comisión de servicio, y al confirmar aquel acuerdo^ en 
26 siguiente, determinó que el citado profesor conti-
nuase en el desempeño de la comisión por tiempo 
indefinido. 
* 
Una baja sensible ha ocurrido en el personal admi-
nistrativo: el celoso empleado que desde hace años ser-
vía fielmente la plaza de Conserje, D. Joaquín Gonzá-
lez Martínez falleció el día 22 de Septiembre de 189G. 
Profesores y alumnos lamentaron vivamente esta pér-
dida. 
Los Sres. D. José M.rt de Torres y D. Baldomcro 
Ghiara, fueron designados en 10 de Octubre de 1896, 
por el Éxcmo. Sr. Rector del distrito, para representar, 
como vocales en nuestros tribunales de grados, á la 
Cámara de Comercio de esta Ciudad. 
El Rectorado nombró al mismo tiempo con el ca-
rácter desuplentes de los Sres. citados á D. Francisco 
Masó y D. Tomás Trigueros, individuos también de la 
Junta Directiva de la citada Asociación oficial. 
Una vez más consignamos con aplauso que el señor 
D. José M.a de Torres ha dedicado sus derechos de 
exámenes á objeto que muy alto pregona su celo por la 
enseñanza: al pago de matrículas y á la compra de l i -
bros para alumnos faltos de recursos. 
El personal así docente como administrativo espera 
al fin ser provisto de nuevos títulos, acomodados á la 
categoría de este Centro, ya que desde 1.0 del mes pasa-
do rige la Ley de presupuestos para 1896-97, en que 
figura la Escuela como Superior á los efectos econó-
micos. 
Tiénese noticia de que la Dirección general se ocupa 
en su expidición con actividad laudable. 
I I , 
Alumnos matriculados y examinados. 
El número de alumnos é inscripciones en el curso 
de 1894 á 96 excedió á los señalados en todas las Me-
morias anteriores; y este año nos cabe la satisfacción 
de anotar el mismo progreso respecto al precedente^ 
pues los alumnos han ascendido á 270 y las inscripcio-
nes á joS, cifra nunca alcanzada desde que funciona la 
Escuela. 
No vemos en esteaumento^ como dijimos el año úl-
timo, sino los resultados de la elevación de categoría, 
y una prueba del acierto con que el Gobierno atendió 
los deseos de Málaga dotándola de este centro superior 
de cultura. 
Debe tenerse muy en cuenta que el R. D. de 29 de 
Julio de 1894, declarando profesional la Escuela, no 
satisfizo sólo el clamor de esta capital y su provincia sí 
que también el de toda la región andaluza; cosa que 
explica la proporción en que se dá la enseñanza oficial 
con relación á la libre, duplicando por lo menos ésta á 
aquélla—74 fueron nuestros alumnos oficiales y 194 
los libres, 231 las inscripciones de la primera clase y 
471 las de la segunda—porque de Córdoba, Granada, 
Almería, Jaén y aún de Cádiz y Sevilla acude nume-
rosa juventud á validar sus estudios, ya elementales, 
ya superiores en nuestra Escuela y casi siempre opta 
por la libre= 
Otro síntoma se nos ofrece al considerar los frutos de 
la enseñanza en este Centro. Aunque el número de 
inscripciones y alumnos haya aumentado, en cambio 
ha disminuido el de ciertas calificaciones, reservándose 
la nota de sobresaliente para aquellos que realmente se 
han distinguido en las clases y en los exámenes. 


























Como se observa, el número de sobresalientes en 
1896-96 no llega á los dos terceras partes délos que ob-
tuvieron idéntica nota en 1894-96; y el de suspensos ó 
no examinados hoy representa casi el cuádruplo y el 
duplo respectivamente de las cifras á que ascendieron 
los reprobados ó no presentados á examen entonces. ' 
49 alumnos han solicitado ingreso, siendo admitidos 
44; y 32 han terminado su carrera, graduándose 16 de 
Perito y 16 de Profesor. 
Conviene advertir que si el número de ingresandos 
no corresponde á la importancia de nuestra matrícula, 
débese á que muchos de nuestros alumnos llegan á 
inscribirse en estas enseñanzas sin someterse á examen 
de ingreso por tener ganadas en establecimiento oficial 
las asignaturas que son objeto de semejante prueba. 
1IL 
Aumento en el material científico. 
Por los motivos que á continuación diremos, no han 
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sido de gran monta los aumentos realizados en el ma-
terial científico durante el curso que se reseña, ya que 
reclamaron nuestra atención necesidades y servicios 
más urgentes. 
Ello no obstante, la Biblioteca cuenta con algunas 
nuevas obras y revistas, las más relativas á materias 
propias de la carrera mercantil. 
Nuestro respetable representante en el Senado, se-
ñor Sánchez Román, que distingue con su predilec-
ción há mucho tiempo á esta Escuela y su profesora-
do, nos envió, á solicitud nuestra, un notable retrato 
que con los de los Sres. Navarro Rodrigo, Calleja y 
Vincenti abrillanta la serie de los hombres eminentes á 
quienes la Escuela cuenta entre sus valedores. 
IV. 
Mejoras en el edificio. 
Al terminar el curso precedente, la Dirección del es-
tablecimiento proseguía sus gestiones encaminadas á 
proponer local adecuado para la Escuela, por virtud 
de autorización recibida de la Superioridad. 
Hallar en Málaga edificio de antigua planta, abonado 
para el fin propuesto, no era empresa fácil. En la ca-
lle de Juan J. Relosillas, núm. 24, punto de los más 
céntricos de la población, encontróse, sin embargo, 
una hermosa casa que con las reformas ofrecidas por 
su propietario serviría al objeto deseado. La Escuela 
tramitó favorablemente la proposición presentada por 
dicho señor después de oir y atender cuantas observa-
ciones le dirigiera el Sr. Director; y el Ministerio de Fo-
mento facultó en 11 de Diciembre de 1896 á nuestro 
inmediato Jefe para formalizar el contrato de locación-
conducción de dicho inmueble, aceptando la proposi-
ción presentada. La escritura se firmaba el 11 de Ene-
ro y fué aprobada á los nueve días en Madrid de Real 
Orden, disponiéndose que la cantidad á que ascendían 
los gastos de otorgamiento fuera abonada del capítulo 
5.°, art.0 único del Presupuesto «alquileres de edificios 
destinados á Instrucción pública» como también el im-
porte del acta de entrega que tuvo efecto el día i.0 de 
Abr i l . 
Lástima es que la buena acogida dispensada por el 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento á nuestra solicitud 
de mejora de edificio, no alcanzara de igual modo á la 
que, una vez favorablemente resuelta aquélla, le eleva-
mos en demanda de recursos para llevar á cabo el 
traslado de las aulas y dependencias al nuevo local. 
La Junta provincial de Instrucción pública informó, 
en el sentido que se pretendía, nuestra instancia de au-
xilio ó subvención con el destino indicado, venando 
todo hacía esperar quesería atendida, se nos comuni-
có, al terminar el primer trimestre del año económico 
de 1896-97, que el capítulo correspondiente había sido 
agotado. 
No deberá extrañar, pues, que la instalación de la 
Escuela en su nuevo edificio ofrezca deficiencias bajo 
el punto de vista material, y que en el próximo año nos 
veamos precisados á reproducir nuestra solicitud de 
subvención, tanto más cuanto que la Diputación pro-
vincial tiene aún incumplido desde 1894-96 el com-
promiso qne contrajo de satisfacer sumas destinadas, 




De la situación económica no poco tenemos que de-
cir este año. 
En primer lugar, la Diputación provincial de Mála-
ga al confeccionar su presupuesto ordinario para 1896-
97 redujo á 6.776 las 12.776 pesetas con que viene obli-
gada al sostenimiento de la Escuela Superior. Aperci-
bido de ello nuestro diligente Director, que no pierde 
ocasión de velar por los intereses de la Escuela, elevó 
instancia al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación 
demandando se anulase dicha reducción y así se obtu-
vo porR. O., mediante el eficaz concurso del infatiga-
ble Senador universitario Sr. Sánchez Román. 
Vencida esta dificultad, quedaba por conseguir la in-
clusión en los presupuestos generales de 1896-97 de las 
atenciones corrientes de la Escuela Superior á la vez 
que la de los haberes devengados en 1896-96, pero no 
satisfechos por el referido concepto, inclusión esta ú l -
tima que debía hacerse en el capítulo de ejercicios ce-
rrados de aquéllos. 
La inclusión de las atenciones corrientes ó sea délos 
mayores haberes que debíamos percibir en 1896-97 se 
acordó por el Ministerio de Fomento, y salvo alguna 
corrección ó mejor dicho aclaración de detalle, nada 
hubo que hacer en las Cortes. 
No así lo referente á los atrasos de 1896-96 que la Di-
rección general olvidó sin duda incluir en el proyecto 
de ley económica remitido al Congreso de los Diputa-
dos. La Escuela acudió á la Dirección general y por 
R. O. de 10 de Junto de 1896 se reparó el olvido orde-
nando la inclusión de los atrasos; R. O. que fué tam-
bién confirmada por Hacienda, según nuestras noti-
cias. 
Varias fueron las enmiendas que con este motivo se 
presentaron al dictamen de la Comisión de presupues-
tos, primero en el Congreso, después en el Senado. 
El Excmo. Sr. D. Eduardo de Vincenti y Reguera 
y otros Sres. Diputados se esforzaron en vano por 
que la Comisión del Congreso cumplimentase la R. O. 
de 10 de Julio mencionada; y el limo. Sr. D. Félix Lo-
mas Martín, Senador de esta provincia, estuvo á punto 
de ser más afortunado, logrando que la Comisión de la 
alta Cámara incorporase al dictamen general su voto 
particular en apoyo de la inclusión de los atrasos. Mas 
la Comisión misma rechazó al día siguiente lo que ex-
pontáneamente aceptara y los Sres. Lomas y Sánchez 
Román vieron su obra destruida, debatiéndose en va-
rias sesiones el asunto y dando lugar á que el primero 
de los nombrados Sres. pronunciara un notable discur-
so donde rebosaba su entusiasmo y afecto por los pres-
tigios de este Centro. Nunca agradeceremos bastante 
las gestiones de cuantos intervinieron en estos trabajos 
parlamentarios y en especial de los Sres. Sánchez Ro-
mán, Lomas Martín, Vincenti^ Bergamín, Bores Ro-
mero, Crooke, Larios, Barroso y otros. 
VI 
Entre los acontecimientos que forman época, por de-
cirlo así, en la vida académica durante el curso de 
1896 á 1896, y que nos lisonjean agradablemente, obl i -
gado es mencionar el nombramiento de Consejero de 
Instrucción pública por las Escuelas de Comercio, la 
reelección del Sr. Sánchez Román como Senador por 
nuestro distrito universitario y la visita de inspección á 
este Centro realizada por el Excmo. Sr. D. Ramón 
Larroca. 
Efectuóse el primero, ósea el nombramiento de Con-
sejero de Instrucción pública por nuestras Escuelas 
el día 20 de Octubre de 1896 con arreglo á la ley 
27 de Julio de 1890. La de Málaga delegó para di-
cho acto en el que tiene la honra de dirigirse á este res-
petable concurso y que fué elegido en 6 de Octubre al 
efecto. Todos sabéis cómo el compromisario de esta Es-
cuela llenó su cometido, tomando parteen la votación, 
á la que concurrieron los representantes de las demás 
Escuelas y siendo designado secretario de la mesa elec-
toral. Proclamado el Sr. Bergamín y García Consejero 
por las Escuelas de Comercio y por los Institutos de se-
gunda enseñanza déla circunscripción de Sevilla, h u -
bo de optar por nuestra representación, respondiendo 
á excitaciones de sus compañeros de ésta y otras Escue-
las, por parte de los cuales fué objeto de plácemes cari-
ñosos. 
En 26 de Abri l de 1896 se celebró la elección de Se-
nador por la Universidad literaria de Granada, á la 
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que con tanto orgullo pertenecemos. Nuestro querido 
Director, Sr. Barés Molina, asistió al acto, no pudien-
do verificarlo nuestro comprofesor Sr. Rivera Valentín 
y el que habla en razón á haber sido eliminados del 
censo electoral como doctores residentes en Málaga y 
no en la capitalidad del distrito, requisito ó condición 
exigida por la R. O. de 28 de Diciembre de 1896. El 
Claustro Universitario se pronunció unánime Ipra a 
reelección del Excmo. Sr. D. Felipe Sánchez Román, 
de cuyo celo por el distrito serán perenne testimonio el 
R. D. que elevó la categoría de este Centro y otras no 
menos ventajosas preeminencias obtenidas merced á 
su prestigiosa actividad y perseverancia. Mis comprofe-
sores, reunidos en Junta, así lo entendieron enviándole 
calurosa enhorabuena por su triunfo. 
El Excmo. Sr. D. Ramón Larroca, gobernador civil 
qué fué de esta provincia é Inspector general de ense-
ñanza en la actualidad, giró, por último, en el mes de 
Mayo una visita á los Institutos y Escuelas de Comer-
cio de la región. 
Viva complacencia nos produjo la venida del que 
hacía años presidiera como primer autoridad civil de 
la provincia nuestras aperturas de curso. El Sr. Larroca 
examinó detenidamente las clases, las dependencias, la 
Secretaría y el archivo, congratulando públicamente á 
los Sres. Director y Catedráticos por los adelantos, bue-
na marcha y orden que había observado en el estableci-
miento. Ha sido ésta una de nuestras mayores satifac-
ciones. 
H E DICHO 
RELACIONES Y DATOS ESTADÍSTICOS 
DE ESTA 
Escuela Superior de Comercio 
C O R R E S P O N D I E N T E S A L C U R S O 
D E 
1 8 0 5 á 1 8 9 3 

NOTA.—En la imposibilidad de expresar en algunos de los Cual-
dros de esta Memoria las asignaturas á que se refieren 







Francés: primer curso.' 
Francés: segundo curso 
Inglés: primer curso. . 
Inglés: segundo curso. 
Inglés: tercer curso. 
Italiano: primer curso. 
Italiano: segundo curso 
Historia del Comercio. 
Complemento de Geografía 

















18 ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO DE MÁLAGA 
CUADRO 
Alumnos matriculados en este curso 75 
ASIGNATURAS 
DE LA ENSEÑANZA DE COMERCIO 
Aritmética, cálculos mercantiles y Caligrafía. 
Contabilidad y teneduría de libros. . . . 
Práctica de operaciones de comercio. . . 
Geografía económico-industrial y estadística. 
Economía política aplicada al comercio. . 
Legislación mercantil comparada y sistemas 
aduaneros 
Lengua francesa: primer curso 
Lengua francesa: segundo curso 
Lengua inglesa: primer curso 
Lengua inglesa: segundo curso 
Lengua italiana: primer curso 
Lengua italiana: segundo curso 
Historia general del comercio y de la in-
dustria . . . 
Complemento de la Geografía 
Historia y reconocimiento de productos co-
merciales 
Inscripciones de matricula 
H o 
Total en este curso. 















































MEMORIA DEL CURSO DE 1896 Á 1896 
^ N U M . 
Alumnos matriculados en el curso anterior 77 
Exámenes extraordi-
narios 
Total de exámenes ordi-
narios extraordinarios Asignaturas en que han perdido curso Premios 
15: O:Í 
20 ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO DE MÁLAGA 
Alumnos matriculados en este curso. 
CUADRO 
f Enero. . 
\ Junio . . 
. \ Septiembre 
[ Total. 195 
ASIGNATURAS 
DE LA ENSEÑANZA DE COMERCIO 
Aritmética, cálculos mercantiles y Caligrafía. . . 
Contabilidad y Teneduría de libros . . . . . . 
Práctica de operaciones de comercio 
Geografía económico-industrial y estadística. . . 
Economía política aplicada al comercio 
Legislación mercantil comparada y sistemas aduaneros 
Lengua francesa: primer curso 
Lengua francesa: segundo curso 
Lengua inglesa: primer curso 
Lengua inglesa: segundo curso 
Lengua italiana: primer curso 
Lengua italiana: segundo curso 
Historia general del comercio y de la industria . . 
Complemento de la Geografía 
Historia y reconocimiento de los produc tos comerciales 
Total en este curso. 
Convocatoria de Enero 




































M e m o R I A DEL CURSO DE 1896 Á 1896 
21 
NÚM. 2 
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22 ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO DE MÁLAGA 
CUADRO 
[ « L U 
Alumnos matriculados en este curso. í Enseñanza oficial. 75) ^ 1 [Total. . . 270 
{Enseñanza libre... 195) 
ASIGNATURAS 
DE LA ENSEÑANZA DE COMERCIO 
Aritmética, cálculos mercantiles y Caligrafía 
Contabilidad y Teneduría de libros. . . 
Práctica de operaciones de comercio. . 
Geografía económico-industrial y estadística 
Economía política aplicada al comercio , 
Legislación mercantil comparada y sistemas 
aduaneros 
Lengua francesa: primer curso . . . 
Lengua francesa: segundo curso . . . 
Lengua inglesa: primer curso. . . . 
Lengua inglesa: segundo curso . . . . 
Lengua italiana: primer curso . . . . 
Lengua italiana: segundo curso . . . . 
Historia general del comercio y de la in 
dustria 
Complemento de la Geografía 




Total en este curso. 



































































MEMORIA DEL CURSÓ DE 1896 Á 1896 2S 
NUM. 3 
Alumnos matriculados en él curso anterior ( Enseñanza oficial. 77) ,1 • \ ¡Total. 
{Enseñanza libre... 150 \ 
227 








































































































































24 ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO DE MÁLAGA 
CUADRO NÚM. 4 













CUADRO NÚM. 5 













CUADRO NUM. 6 




















MEMORIA DEL CURSO DE 1896 Á 1896 2$ 
CUADRO NÚM. 7 
A L ÜMNOS premiados en el curso de 1895 á 1896 
I , 
^rado de profesor ^ercanfil, 
D. José Barés Lizón. 
<$onfabilidad y teneduría de libros. 
D. Vicente Gómez Arjona. 
^Economía política. 
D. Ramón Morales Flores. 
(¡ñengua francesa: ^egundo curso. 
D. Antonio Casado Rubio. 
(¡lengua inglesa: primer curso. 
D. Ricardo Brotons y Maynoldi. 
D. Rafael Contreras Martin. 
(¡lengua ifaliana: primer curso. 
D. Julián Hidaldo Cuenca. 
(§oníabilidad y íeneduría de libros. 
D. Ramón Morales Flores. 
Economía política. 
D. Antonio Escobar Jiménez. 
(Stengua francesa: Segundo curso, 
D. Ricardo Brotons Maynoldi. 
(lengua inglesa: primer curso. 
D. Antonio Casado Rubio. 
(¡lengua ifaliana: ^egunao curso 
D. Miguel Prados Santa María. 
26 ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO DE MÁLAGA 
CUADRO NÚM. 8. 
A L ÜMN08 que lian obtenido la calificación de Sobresaliente en el 
curso de 1895 á 1896. 
Aritmética y Cálenlos Mercantiles 
Oficiales. 
D. Lorenzo Hernández Martínez. 
D. Juan Delgado Rodríguez. 
D. Fernando Espinosa de los Monteros 
Cabello. 
Libres. 
D. Manuel Gámez Guerrero. 
D. José González Ponsibet. 
D. Vicente Ayuso Bares. 
D. José Cuesta Yillaseca. 
OontalDilidacl y Teneduría de libros 
Oficiales. 
D. Yicente Gómez Arjona. 
D. Ramón Morales Flores. 
Libres.' 
D. Manuel Rodríguez Amérigo. 
D. Francisco Jaén del Pino. 
D. Gabriel Carrasco Fernández. 
D. Manuel Gámez Guerrero. 
D. José Romero Mabit. 
D. Francisco García Serrano. 
D. Roberto O'Connor Barrón. 
D. Alfonso Galán Polo. 
Práctica de operaciones de Comercio 
Oficiales. 
D. José Guerrero González. 
D, José Pérez Marín. 
Libres. 
D. Manuel Rodríguez Amérigo. 
D. Joaquín Guerrero González. 
D. Pedro Guzmán Montero. 
D. Manuel Gámez Guerrero. 
Nociones de Geografía económico-in-
dustrial 
Oficiales 
D. Fernando Espinosa de los Monteros 
Cabello. 
Libres. 
D. Juan Fernández Malato. 
D. Manuel Ramírez Ojeda. 
1). Agustín Fernández Abad. 
D. Amadeo Carmelo Briñón Jiménez. 
I). Luís de Irissarri Pastor. 
Economía política aplicada al Comercio 
Oficiales. 
D. Miguel Prados Santa María. 
D. Ramón Morales Flores. 
D. Antonio Escobar Jiménez. 
Libres 
D. Julián Portal y Portal. 
D. Emilio Crovetto Yidal. 
D. Roberto O'Connor Barrón. 
D. Alfonso Galán Polo. 
D, Juán Sánchez Roca. 
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Legislación Mercantil comparada 
y sistemas aduaneros 
Oficiales. 
D. José Pérez Marín. 
Libres. 
D. Gregorio A. Palacios Gil. 
Lengua francesa; Primer curso 
Oficiales. 
D. Diego Solano Roquero. 
D. Luís de Iriarte y García. 
Libres. 
D. Francisco García Serrano. 
D. Manuel Rodríguez Ojeda. 
D. José González Ponsibet. 
D. Francisco Maqueda Parody. 
Lengua francesa: Segundo curso 
Oficiales. 
D. Antonio Casado Rubio. 
D. Ricardo Brotons Maynoldi. 
Libres. 
D. Francisco García Serrano. 
D. Francisco Masó Roura. 
D. Manuel Gámez Guerrero. 
Lengua inglesa: Primer curso 
Oficiales. 
D. Rafael Contreras Martín. 
D. Antonio Casado Rubio. 
D. Ricardo Brotons Maynoldi. 
Libres. 
D. Antonio Cardona Prieto. 
D. Francisco Jaén del Pino. 
D, Francisco Muñoz Ide Toro, 
D. Ricardo Hodgson Balestrino. 
D. Manuel Gámez Guerrero. 
D. Yicente Ayuso Barés. 
D. Agustín Fernández Abad. 
D. José García García, 
D. Juan Quiñones Iguña. 
lengua inglesa: Segundo curso. 
Oficiales. 
D. Yicente Gómez Aijona. 
Libres. 
D. Agustín Fernández Abad. 
D. Emilio CrovettoYidal. 
D. Roberto O'Connor Barrón. 
D. Ricardo Hodgson Balestrino. 
Lengua italiana; Primer curso 
Oficiales. 
D. Yicente Gómez Arjona. 
ü . Julián Hidalgo Cuenca. 
Libres. 
D. Francisco Jaén del Pino. 
D. Manuel Gámez Guerrero. 
D. Emilio YaraJáuregui . 
D. Juan López Garvia. 
D. Luís de Irissarri Pastor. 
D. Manuel Carrasco Guerrero. 
Lengua italiana; Segundo curso 
Oficiales. 
ü . Manuel Díaz Sanguinetti. 
D. José Pérez Marín. 
D. Miguel Prados Santa María. 
D. José Valls Coronilla. 
Libres. 
D. Julián Portal y Portal. 
D. Joaquín Guerrero González. 
D. Francisco Jaén del Pino. 
D. Gregorio A. Palacios Gil. 
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Historia general del comercio 
y de la industria 
Oficiales. 
D. Ramón Oppelt Sans. 
D. Francisco Echecopar Consiglieri. 
Libres. 
D. Manuel Rodríguez Amérigo. 
D. Juan Oyárzabal Smithl 
D.José Barés Lizón. 
D. Enrique Mérida Martínez. 
Complemento de la Geografía 
Oficiales. 
D. Francisco Echecopar Consiglieri. 
Libres. 
D. Manuel Rodríguez Amérigo. 
D. Juan Oyárzabal Smith. 
D. Joaquín Guerrero González. 
D. José Barés Lizón. 
Reconocimiento de productos 
Oficiales 
D. Ramón Oppelt Sans. 
D. Francisco Echecopar Consiglieri. 
Libres. 
D. José Barés Lizón. 
D. Manuel Bodríguez Amérigo. 
D. Gustavo Jiménez Fraud. 
D. Joaquín Guerrero González. 
D. José González Martín. 
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Oyárzabal Smith . 
Toro y Lovato . . 
Furriel y Ceballos. 
Solís Rodríguez. . 
Guerrero González. 
Jiménez Fraud . . 
González Martin . 
González Martín . 
Fuentes y Sánchez. 
HerreraCalvet . . 
Rodríguez Amérigo 
Pérez Mar ín . . . 
Martin Osete. . . 
Marín Díaz de Herrera 
Palacios G i l . . 
Navas Jorges . 
Portal y Portal . 
NOMBRES 








































































MOMERÍA DEL CURSO DE 1896 Á 1896 
NÜIVL 10 
m m ® M i E S M m B « A I T I ML CTMCI m m% i IBIS 
ESTABLECIMIENTOS 
en que han practicado sus estudios 
Instituto y Escuela de Comercio de Málaga . . 
Instituto de Córdoba y Escuela Comercio de Málaga 
Escuelas de Comercio de Sevilla y Málaga. . . 
Escuela de Comercio de Málaga 
Instituto y Escuela de Comercio de Málaga . . 
Instituto y Escuela de Comercio de Málaga. . . 
Instituto y Escuela de Comercio de Málaga. . . 
Instituto y Escuela de Comercio de Málaga. . . 
Instituto y Escuela de Comercio de Málaga. . . 
Instituto y Escuela de Comercio de Málaga. . . 
Instituto de Almería y Escuela Comercio de Málaga 
Instituto y Escuela de Comercio de Málaga. . . 
Instituto y Escuela de Comercio de Malaga . . 
Escuela de Comercio de Málaga 
Instituto Cardenal Cisne ros y Málaga y Esc.a Málaga 
Escuela de Comercio de Málaga 








l o Febrero 
22 Febrero 
22 Febrero 
10 Julio . 
29 Febrero 
29 Febrero 
29 Junio . 
29 Junio . 
29 Junio . 
29 Junio . 
29 Junio . 
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CUADRO i . 













Bares Lizón . . 
Oppelt Sans . . . 
Echecopar Consiglieri 
Oyárzabal Smith . 
D'Angelo Muñoz. . 
Sánchez Pizjuán . . . 
Centeno Sánchez de Tordesillas 
Rodríguez Amerito. . 
Fernández González de Aller. 
Guerrero González . . . . 
Vasallo Robles 
Fernández Moreno . . 
Jiménez Fraud . . . . ' 
Pérez Guarnido 
Mérida Martínez. . 
Nombres Edad 
D. Rogelio 
D.José. . , 
I). Ramón. . 
D. Francisco. 
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NUM. 11 
I I E O l M l M i V i m B 1 M 1 T 1 m. t a n k m i 
ESTABLECIMIENTOS 
en que han practicado sus estudios. 
Instituto y Escuela de Comercio de Málaga 
Escuela de Comercio de Málaga 
Instituto y Escuela de Comercio de Málaga. 
Instituto y Escuela de Comercio de Málaga. 
Instituto y Escuela de Comercio de Málaga. 
Instituto de Sevilla y Escuela de Comercio de 
Málaga 
Escuelas de Comercio de Sevilla y Má-
laga . . , 
Instituto de Córdoba y Escuelas de Comercio 
de Sevilla y Málaga 
Instituto de Almería y Escuela de Comercio 
de Malaga 
Escuela de Comercio de Málaga 
Instituto y Escuela de Comercio de Málaga. 
Escuelas de Comercio de Sevilla y Málaga. . 
Instituto y Escuela de Comercio de Málaga. 
Instituto y Escuela de Comercio de Málaga. 
Instituto y Escuela de Comercio de Málaga. 




I.0 Febrero 1896 y 
Junio 1896 . . 
28 Junio 1896 
28 Junio 1896 
28 Junio 
28 Junio 
4 .ev ejercicio 2.° ejercicio 
Aprobado Aprobado 
S obresaliente | S obresaliente 
S obresaliente 1S obresaliente 
1896.ISobresaliente Sobresaliente 
1896. Sobresaliente Sobresaliente 
Junio 1896. Sobresaliente 
29 Junio 1896 
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CUADBJM 
CUADRO de las asignaturas que se explican en esta Escuela, Profesée ¡ 
señanzas durante el de 
ASIGNATURAS 
Aritmética, cálculos mercantiles y Caligrafía . 
Nociones de Geografía económico-industrial . 
Primer curso de Lengua francesa . . . . 
Primer curso de Lengua inglesa 
Contabilidad y Teneduría de libros . . . . 
Economía política aplicada al comercio . . . 
Segundo curso de Lengua francesa . . . . 
Primer curso de Lengua italiana. . . . . 
Segundo curso de Lengua inglesa . . . , 
Práctica de operaciones de comercio . . 
Legislación mercantil comparada. . . . 
Segundo curso de Lengua italiana . . . 
Historia general del comercio . . . . 
Complemento de la Geografía. . . . . 
Reconocimiento de productos 
PROFESORES 
D. Ricardo Albert Pomata, profesor 
numerario 
D. Luis Grund Rodríguez, ayudanU 
numerario 
D. José Barés Molina, profesor nw 
merario 
D. Pedro Gómez Chaix, profeso^, 
numerario 
D. José M.a Cañizares Zurdo, profé 
sor numerario 
D. Luís Gracían Torres, ayudan^ 
numerario 
D. José Barés Molina, profesor n«i 
merario 
D. José Carlos Bruna, profesor w$ 
merario 
D. Pedro Gómez Chulx. profesor M 
merario J M 
D. José M.a Cañizares Zurdo, prof 
ror numerario f M 
D. Domingo Mérida Martínez, pr\ 
fesor numerario . . . 
D. José Carlos Bruna, profesor M 
merario , • 'SL1 
D. JoséCaparrós y Rodríguez, p m 
fesor interino • >ÍM 
D. José Caparros y Rodríguez, prm 
fesor interino | | L 
D. Francisco Rivera Valentín, pm 
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JM. 12 
las desempeñan y textos, días, horas y locales en que se dán las en~ 




Martes, Jueves, Sábado . 
nes, Miércoles, Viernes. 
: 1 
fe-
¡Lunes, Miércoles, Viernes 
Lunes, Miércoles, Viernes 
i 
I Martes, Jueves, Sábado 
i Martes, Jueves, Sábado 
I Lunes, Miércoles, Viernes 
I Martes, Jueves, Sábado 
i -





1 Lunes, Miércoles, Viernes. 
¡Martes, Jueves, Sábado 
Lunes, Miércoles, Viernes 
Diaria 
8 á 9 '/Q • 
9 Va á 11 
9 V2 á 11 
1 V2 á 3 . 
2 '/a á l . 
3 á 4 V2 • 
9 V2 á 11 
12 á 1 «/2 
8 á 9 V2 • 
2 V2 á 4 V 
12 á 1 V2 
1 Va á 3 . 
9 V2áll 
9 Va á 11 
8 á 9 V9 • 
Manual delCapitalistapor Regina.—Apuntes de Arit-¡ 
mética por Albert.—Tabla de Logaritmos. 
Geografía por Moreno Villena.—Apuntes del Pro-
íesor. 
Gramática francesa por Dublé.—Traductor por id . 
Gramática inglesa por Vega.—Trozos de Martin Peña 
Tratado de Contabilidad por Laguilhoat. 
Economía por Moreno Villena. 
Gramática francesa por Dublé.—Traductor por id . 
Gramática por Vallejo.—Traductor por Bruna. 
Gramática y trozos de Martín Peña. 
Problemas y ejercicios prácticos por M. Guerrero 
Baena. 
Derecho Mercantil por Blanco Constan.—Código de 
Comercio.—Apuntes del Profesor. 
Gramática por Vallejo.—Traductor por Bruna. 
Historia del Comercio por Scherer. 
Geografía por Coll y Masada. 
Reconocimt.0 por Saens y Utor.-Prácticas de Laboral.0 
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CUADRO NÚM. 13 
ALUMNOS matriculados en otros establecimientos y trasladados á 




Apellidos Nombres Asignaturas Establecimientos 
Aritm ética y cálculos 
r n u k ^ t ^ r , iGeografía económi- Escuela de 
Cardona Prieto . D. Antonio . ^ 4 ^ ^ . Comercio de 
Inglés: primer curso Madrid 
CUADRO NÜM. 14 
ALUMNOS matriculados en esta Escuela y trasladados á otros 




Apellidos Nombres Asignaturas Establecimientos 
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CUADRO NUM. i5 
Personal facultativo de esta Escuela 
durante el curso de 1895 á 4896, con expresión de la fecha en que ingresaron 
en el profesorado los Catedráticos numerarios y el número que ocupan en los es-
calafones respectms de 1.0 de Enero de 1896. 
Director: Profesor mercantil D . J o s é B a r e s Mol ina . 
Secretario; Doctor y profesor mercantil D . P e d r o G ó m e z C h a i x . 
CATEDRÁTICOS NUMERARIOS 
Doctor y profesor mercantil D. Francisco Bergamín García, en situación de 
excedente.—23 Febrero 1880.—N.0 11. 
Profesor mercantil D. José Barés Molina.—3 Junio 188"—N.019. 
Profesor mercantil D. Hicardo Albert Pomata.—I.0 Septiembre 1889.—N.019. 
Doctor y profesor mercantil D. Pedro Gómez Chaix.—27 Mayo 1890.—N.0 32. 
Licdo. y prof. mere. D. Domingo Mérida Martínez.—10 Abril 1891.—N.0 25. 
D. José Carlos Bruna.—18 Febrero 1892.—N.0 52. 
Profesor mercantil D. José M.a Cañizares Zurdo.—21 Marzo 1892.—N.0 29 
CATEDRÁTICOS INTERINOS 
Doctor y profesor mercantil D. Francisco Eivera Valentín. 
Licdo. y profesor mercantil D. José Caparros y Eodríguez de Berlanga. 
Licdo. y profesor mercantil D. Eicardo Bartolomé y Más. 
AYUDANTES NUMERARIOS 
Doctor y profesor mercantil D, Luís Gracián Torres. 
Profesor mercantil D. Luís Grund Eodríguez. 
Profesor mercantil D. Carlos Barés Lizón. 
JURADOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO 
D. José M.a de Torres Pérez. 
D. Baldomero diñara. 
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CUADRO NUM. 16 
I O 
Personal administrativo de esta Escuela ^ 
so 
Oficial 
D. Sebastián López Barzo. 
Escribiente 
D. Antonio Benítez Cabrera. 
Conserje 
D. Joaquín González Martínez. 
Bedeles 
D. Enrique Mérida Martínez. 
D. Rafael Montaner Herrera. 
Mozos 
D. Juan Rosado Alvarez. 
D. Juan Lozano Jiménez. 
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CUADRO NUM. 17 
ALUMNOS graduados en esta Escuela á quienes se ha expedido 





Navas Jorges. . 
Furriel Ceballos. 
Navas Jorges . . 
NOMBRES 
D. Arturo. 
D. José. . 
D. Julio . 
Fecha del 
ejercicio 
30 Sep. 9o 
1.° Feb. 96 
29 Junio 96 
Expedición 
del titulo 
n Nov. 93 
21 Feb. 96 
21 Julio 96 
CUADRO NÚM. 18 
ALUMNOS graduados e7i esta Escuela á quienes se ha expedido 





Centeno Sánchez Tordcsillas 
García Gutiérrez . . . ( 
NOMBRES 
D. Francisco. 





30 Junio 96 
21 Oct. 94 
7 Agosto 96 
3 Sept. 96 
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CUADRO NÚM. 19 
AUMENTO de material científico. 
BIBLIOTECA 
I.—OBRAS ADQUIRIDAS POR DONACIÓN DE: 
Bares (Sr. D . Carlos) 
Bigot fC/í.j—Questions d'enseignement secondaire.—Un tomo en 8.°—París. 
—1886. 
De Gerando.—Du perfectionnement moral.—Cuatro tomos en 8.°—Bruselas.— 
1844. 
Rio y Coronel fifj—Insurrección de la Grecia.—Dos tomos en 8.°.—Madrid.— 
1828. 
Santiago-Gadea (A. G. de).—Tratado manuscrito de Correspondencia usual y 
comercial.—Un tomo.—Coruña.—1894. 
Cámaras de Comercio 
Memorias y Boletines de varias Cámaras. 
Círculo de la Unión Industrial de Madrid 
Conferencias dadas en dicho Círculo en el curso de 1894-95.—Folleto. 
Escuela Central de Artes g Oficios 
Memoria estadística correspondiente al curso 1894-93 de la Escuela Central 
de Artes y Olicios y discurso inaugural por su Director D. Ramón 
Díaz Maroto. 
Institutos de Segunda enseñanza 
Memorias de varios, correspondientes al curso 1894-93 y otros. 
Mata y 8ans (D. Francisco) 
' Boletín del Instituto de Comercio de Valencia.—Curso 1893-96. 
Obispado de Málaga 
Carta pastoral del Excmo. Sr. D. Juan Muñoz Herrera, obispo de Málaga.— 
olletc—Febrero 1896. 
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II.—OBRAS ADQUIRIDAS POR COMPRA: 
Blasco Amigó (D. Manuel).—Gramática inglesa.—Un tomo en 4.°—Barcelona. 
—1895. 
Blas Amigó (D. Manuel).—El traductor de inglés.—Un tomo en 8.°.—Barcelo-
na.—1896. 
Delorme (D. Rafael).—Cnhdi y la Reforma colonial.—Folleto en 4.°.-Madrid. 
—1895. 
Casabó y Pager (D. Pelegrin)—La civilización.—Tres tomos en 4.°.—Barcelo-
na.—1894. 
Grimaux.—Chimie organique.—Un tomo en 8.°.—Paris. 
Fleischer (E.)—Traité d'analyse chimique par la méthode volumétrique.—Un 
tomo en 4.°.—Paris.—1895. 
Fresenius (ií.j.—Traité d'analyse chimique qualitative.—Un tomo en 4.°-Pa-
ris.—1895. 
Fresenius (TÍ.J—Traité d'analyse chimique quantitative.—Un tomo en 4.°— 
Paris.—1895. 
Martínez Barriomevo (D. Manuel.)—Amapola, novela.—Dos tomos en 4.°—Se-
villa.—1896. 
Reyes (D. Arturo).—Desde el surco.—Poesías.—Madrid.—1896. 
Riquelme Flores (D. José).—La vida eterna.—Un tomo en 8.°.—Madrid.— 
1896. 
Sánchez Rodríguez (D. José).—Remembranzas.—Un tomo en 8.°—Málaga.— 
1895. 
Vallejo y Rodríguez (D. Cirilo).—El traductor italiano.—Un tomo en 4.°— 
Bilbao.—1893. 
I I I . -OBRAS Y REVISTAS ADQUIRIDAS POR SUSCRIPCIÓN: 
Boletín de Enseñanza, de Málaga. 
Boletín de Instrucción Pública, de Madrid. 
Centro Pedagógico, de Málaga. 
Collection Roy.—Petite Bibliothéque Omnibus.—Tomos 75 á 96. 
Gacela de Instrucción Pública, de Madrid. 
Gaceta de Madrid. 
Historia general de España, por individuos de la Real Academia de la Histo-
ria, bajo la dirección de D. Antonio Cánovas del Castillo, cuader-
nos 146 á 205. 
Montaner y 5iwón.—Diccionario enciclopédico hispano-americano.—Cuadernos 
392 á 441. 
Reme genérale des sciences.—Paris.—1896. 
Romero Girón y García Ü/ofeno.—Complemento de Instituciones politicas y ju-
rídicas de los pueblos modernos.—Tomo 1.° 
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CUADRO NÚM. 21 
AMMI®E I MITWCTLM 11 « E ® B I ISIS á UW 
Alumnos oficiales matriculados en el curso de 1895 á 1896... 75 
Alumnos oficiales matriculados en el curso de 1896 á 1897... 82 
ASIGNATURAS 
Aritmética, cálculos mercantiles y Ca-
ligrafía 
Contabilidad y Teneduría de libros . 
Práctica de operaciones de comercio. 
Geografía económico-industrial y es-
tadística 
Economía política aplicada al comer 
ció . 
Legislación mercantil comparada y 
sistemas aduaneros. . . . . 
Lengua francesa: primer curso. . 
Lengua francesa: segundo curso . 
Lengua inglesa: primer curso . . 
Lengua inglesa: segundo curso. . 
Lengua italiana: primer curso. . 
Lengua italiana: segundo curso. . 
Historia general del comercio y do la 
industria 
Complemento de la Geografía . . 
Historia y reconocimiento de los pro-
ductos comerciales 
Total en el curso de 1896 á 1897. 

































de los alumnos que tienen el último 
número en cada asignatura. 
D. Manuel Ramírez Valladares. 
D. José López Gutiérrez. 
D. JuanMontilla Cabello. 
D. Manuel Ramírez Valladares. 
D. Juan Montilla Cabello. 
D. Leonardo Santiago Jiménez. 
D. Manuel Ramírez Valladares. 
D. José López Gutiérrez. 
D. Manuel Ramírez Valladares. 
D. Leonardo Santiago Jiménez. 
D. JuanMontilla Cabello. 
D. Ramón Morales Flores. 
D. Manuel Díaz Sanguinetti. 
D. Manuel Díaz Sanguinetti. 
D. Manuel Díaz Sanguinetti. 
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Memoria. Variaciones en el personal 5 
Alumnos matriculados y examinados 8 
Aumento en el material científico . 9 
Mejoras en el edificio 10 
Situación económica 11 
Cuadros. Núm. 1.—Matriculas y exámenes ordinarios y extra-
ordinarios de enseñanza oficial 18 y 19 
Núm. 2.—Matrículas y exámenes de enseñanza libfe. 20 y 21 
Núm. 3.—Resumen general de las matrículas y exá -
menes oficiales y libres 22 y 23 
Núm. 4.—Ejercios del grado de Perito 24 
Núm. 5.—Ejercicios de grado de Profesor. . . . 24 
Núm. 6.—Exámenes de ingreso 24 
Núm. 7.—Alumnos premiados 2S 
Núm. 8.—Alumnos que han obtenido la calificación 
de sobresaliente 26, 27 y 28 
Núm. 9.—Certificaciones académicas expedidas por 
la Secretaría 29 
Núm. 10.—Alumnos graduados de Perito 30 y 31 
Núm. 11.—Alumnos graduados de Profesor. . . . 32 y 33 
Núm. 12.—Asignaturas, profesores, libros de texto, 
días, horas y locales, en el curso de 1895-96. 34 y 3S 
Núm. 13.—Alumnos trasladados de otras Escuelas. . 36 
Núm. 14.—Alumnos trasladados á otras Escuelas. . 36 
Núm. 13.—Personal facultativo durante el curso de 
1895-96 37 
Núm. 16.—Personal administrativo en 1895-96. . . 38 
Núm. 17.—Alumnos á quienes se ha expedido el t í -
tulo de Perito 39 
Núm. 18.—Alumnos á quienes se ha expedido el títu-
lo de Profesor 39 
Núm. 19.—Adquisiciones de material científico . . 40 y 41 
Núm. 20.—Balance de ingresos y gastos 42 
Núm. 21.—Alumnos y matrículas durante el curso 
de 1896-97 43 
Núm. 22.—Alumnos, matrículas, exámenes, grados y 
títulos expedidos desde el curso de 1887-1888 
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